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A ñ o de 1 8 6 3 . Domingo 1 / de Marzo. Núm. 2, 
.c la provincia de Málaga. 
COMISION PÍILNGÍPAL D E V E N I A S 
DE PiPIEIIADES Y DERECHOS DEL ESTADO 
DE LA. 
Ps'OvStieSa «le M a l a g a . 
íomenio de In provincia. 
El í imo. Sr. Directo'* general de Prrtpie-
rlai-s y Derechos del l i tado con fecha 2 de 
Oclubre me dice lo íigmsnte: 
«Los motivos qna aconsfjao !a prcforenle 
atención que presta esíe Centro Directivo á 
todo !o que perlenene á bienes que deban 
exceptuarse de la venía, según Fas laves de 
1.° ríe Mayo do 1833 y 11 de Julio ds 1856, 
no se ocultarán al bu-en criterio de V. S., 
habiendo podido apreciar . también la eficacia 
desplegada en Lan importante asunío, por las 
disposiciones generales y particulares que le 
han sido comunicadas de a'gun tiempo á esta 
parte. La acción hbre y desembarazada de la 
desamortización reclaman de consuno esa pre-
ferencia y eficacia, como medio y fin de re-
solver cuanto antes t)das las excepciones que 
justificadamente procedan. Así DO extrañará 
V . S. qoe, habiéndose publicado ayer el íleal 
decreto convocando á las Diputaciones Pro-
vinciales para su próxima reunión ordinaria, 
crea oportuno el momsnto de dingir^e á V. S. 
la Dirección, por mas que no dude de su 
reconocido celo por el mejor servicio, á fin 
de recomendarla ante todo la urgeojiia con 
que conviene que pasan á la de e<a provincia 
los expedientes e n ' q u í aun no haya emitido 
su diciámen con la esperanza de que, en in -
terés da los mismos pueblos que représenla, 
sabrá emplear sus vigilia?, si neoasario f!J3set 
para no dejar ningono sin informar anles de 
que llegue ía época de suspender sus sesio-
nes, y que pueda Y . S. someterlos inmedia-
tamente después al acuerdo de esa Junta da 
Ventas, y elevarlos sin demora á la resolución 
de rsta Superioridad. 
Reproducir ahora, como se haca á con-
tinuación, el art. 2.° de ¡a ley d e l . 0 de Mayo 
de 1855, el l . ' de la del 11 da Julio da 
1856, las Uealfis órdenes de 23 da Abr i l de 
1858, 7 de Marzo, 8 de Abr i l y 3 de Mayo 
uliimos, que autorizan y regulan las excep-
ciones da que sa trata, así como el erí . 5S 
de la Instrucción de 31 de Mayo da 1 8 5 5 , 
la Real orden de 6 de Noviembre del p ro -
pio Hñ), el arf. I.0 de la Inslruceion de 11. 
de Juho do 1836 y las circulares da 4 dd 
Agosto de 18G0, 19 de Julio, 9 y 22 da 
Setiembre próximo pasado, que determinaíi 
la instruceion y requisitos de estos expedientes, 
lo cree la Dirección no menos oportuno qua 
indispensable, por la utilidad que reportará 
s n duda al mejor servicio la recopilación da 
todas estas disposiciones. 
Sobre una de ellas, cual es la Real orden 
expedida por el Ministerio de la Gobernación 
en 23 de Abri l da 1838, parece del caso 
LlaaMr par ' icubrmeub la atención de V. S. 
por ol respeto que merece, al observar el 
apoyo qoe, presoinditíndo de su contenido, se 
presta mochas veios á excepciones da bienes 
que, por el mero hecho de haberse arrendado 
ó arbitral i ) en los veinte años anleriores al 
de IBoS, perdieron el carácter disl ioti™ del 
aprovechamiento común que ee les atnbuyp; 
cijya jurispruíieocia, basarla en las con^ ie-
taci nes expuestas por las secciones reuniiias 
de Uacicnda, Fomenta y Gracia y Justicia del 
Constja de Eslavo, y que: son el fundamenlo 
•ie dicha Real orden, viene aplicándose por 
regla general en las excepciones <ie esta chse. 
No im )orla menos descender i consignar 
las observaciones delalladas que precisen mas 
y mas los requisitos prevenidos ó qu^ n a l u -
ralmenle se desprendían de las disposiciones 
generales para la instrucción de eslos expe-
dieíites, una vez que hasta hoy no se haya 
conseguido el objeto, habiendo sido indispen-
sa b'e devolver la mayoría de ellos por falsa 
de muchos requisitos, y que es de esperar 
no se omitan en adelante, si los comisionados 
principales de ven as, en su doble carácter 
de secretarios de ¡a^ juntas, quieren ex mir -
se de la responsabiliiad que les seria exigida 
en otro caso. A ese fin advierte la Dirección: 
,So5re los expedientes de bienes de 
ttprovechamiento común. 
I,0 Que los lílulos para acreditar el o r i -
gen y posesión de los terrenos han de venir 
compulsados con asistencia de! fiscal de Ha-
Ciendií, al tenor del art. 1349 de la ley de 
Enjuiciamiento c iv i l , debiendo previamente tra-
ducirse á !a lengua castellana aquellos que fue-
ren escrilos en otro idioma ó dialeclo. 
2. * Que á falla de dichos Üiulos. cuya 
carencia deben declarar los Ayuntamientos 
lajo su responsabilidad, procede la informa-
ción testifical ante el juzgado de primera ios-
ianáa del partido, con audiencia del fiscal de 
Hacienda, conforme al !í ulo 8.° de la citada 
ley de Enjuiciamiento c iv i l , sin que pueda ser 
válida sino recae en ella el acto aprobatorio 
del mismo juez. 
3. ° Que cuando solo pertenece á los pue-
blos reclamantes el dominio ú i l de los terre-
nos, debe oirse á los compropietarios ó se-
ñores del dominio directo, para que en un tér-
mino breve puedan exponer lo que á sus de-
rechos convenga, exhibiendo en su caso los 
títulos que jusufiqueu estos, compulsados se-
gún se ha dicho ant s. 
4. ° Que los certificados de los secretarios 
de los Gobiernos de provincia, con relación 
á las cuentas municipales y á los expedientes 
y demás datos que puede/i consultarse, deben 
ser expresivos y terminan es de las fincas de 
que se trate, para saber M fueron ó no ar r |p -
dadas é arbitradas en todo ó en parte y de 
« ualquiera forma, en los vf-inle añ is de>de 
1833 á ISoo, ambos Uidusive, adoptando en 
ÍU caso el empleo de comisionados hasta con-
seguir la reniieico de las cuentas que DO se 
hayan presentado por los muaicipios, para 
poderse referir á ellas. 
Sobre los expedientes dé terrenos pa-
ra dehesas de pastos del ganado de 
labor. 
5. ° Q ie con arreglo al art. 1 . * de la ley 
de 11 de Julio de 185(5, solo lier.pn derecho 
á pedir que se les «erhle con dicho objeto 
los terrenos proiedeutes de sus propios ó 
comunes cuando no poseaa otros bienes de 
aprovechamiento común, ó que poseyéndolos, 
no produzcan pastos, ó qun produciéudol >s, 
no sean bastantes para la mauuleudoa del ga-
nado de labor. 
6. ° Que coando se soliciten excepciones 
de esta clase, debe ha ersa constar por de-
cía raci n del Ayunlamiento é informes de las 
oficinas del ramo, si tiene ó no exceptuados 
el mismo pueblo a'gunos otros terrenos de 
aproveíhamienlo común. En la afirmativa, se 
acreditará por peritos si producen pastos, en 
qué cantHad, y si esta es suficiente ^ara el 
número de ganado que posea el pueblo. Tam-
bién debe hactsrse constar del propio modo 
si tiene algunos otros terrenos sin enajenar 
por el E-lado y los pastos que produzcao. 
7. ° Que el número de cabezas de ganado 
destinadas á la bbor en cada pueblo debe 
justificarse por certifioacii n de la Adiuinisira-
cion principal de Hacienita pública, coa re-
ferencia á los últimos datos esladí ticos apro-
ba los; y cuando estos no merezca» entera fé, 
podrán emplearse para conseguirlo los comi-
siona tos á que se refiere la Real orden de 6 
de Noviembre de 1835. 
8. ° Que cuando á juicio de íos Goberna-
d res de provincia lo merezca, oigan á las 
Juntas de Agricultura, para que emitan su 
opin on s>bíe el númeio de hec á^eas que con-
si'ieren mas indispen^ab'es, atendiendo á la 
clase de terrenos y al número de cabezas de 
ganado de labor amillaradas. 
Sobre toda clase de expedientes. 
9. ° Que se haga constar por nwl io de 
iní.-rmü del Administralor y Comisiónalo del 
r^mo, lo que resulte en sus respectivas ofi-
cinas sob e la procedencia de los bienes que 
se soliciten, y si fueron ó no vendidos por el 
Estado. 
10. Qiie en el caso de haber sido enaje-
nad» s, se dé audiencia al comprador ó eom-
prad-re?, para que en un término prudente 
é imororcgab'e pyeílao alegar b que á sus 
oenchos esiuaen, 
1 1 . Qu" t^nto las Jautas provinciales da 
Ventas como los Goberoad#res no dejen de 
consignar su propio y razonado In fo is i j . 
Copia de ia consulta que se ella. 
Gobierno de la provincia.—Tarragona.— 
Secr U r i a . — ! mo, Sr .—La Junta de venias 
de esla provincia, en sesión celebrada en 22 
de Setiembre último, atendiendo qua para ad-
quir i r la* noticias indispensables para instruir 
debidamente los expedientes relativos á la de-
claración de fincas de propios que los Ayun-
tamientos redaman, sean consiJeradas como 
do aprovechamiento común, es indispensable 
comisionir sugel^s inte igenles que averigüen 
lo que aquellos exponen, puesto que los co-
misionados de partido no pueien dedicarse á 
esta olas? de trabajos, porque les sefía pre-
ciso tener que descuidar la recaudación, y 
los Ayuntamientos puedtn justificar del modo 
que mejor les acomode, respecto á un asun-
to que redunda en b en comunal, ha resuel-
to se eleve á V. I. la presente consulta, á 
fin de que, en su visía, se digne manifesiar 
el modo como han de satisfacerse los gastos 
que se ocasionen oa la formación de los i n -
dicados expedientes.—Kn el d h son infinitas 
las solicitudes presentadas por las corpora-
ciones municipales reclamando excepción de 
bienes: de modo qus si no adopta una me-
dida por la cual solo se atiendan aquellas que 
con justicia lo reclaman, la mayor parte de 
los bienes de propios pasarán á ser propie-
dades comunales.==D¡os guard!i á Y. I . mu-
chos años.=Tarr8gOBa, 6 de Octubre de 1855. 
Feliciano Po lo .= l !mo. Sr. Director general 
de Ventas de Bienes Mcionales. 
Ley de 11 de Julio de 1856. 
Articulo 1.° Además de los bienes com-
prendidos en el a r l . 2.° de la ley de 1.° de 
Mayo de 1855, se exceptúan de la venta de-
cretada por la misma ley: 
La dehesa destinada ó que se destine entre 
los demás bienes del pueblo al pasto del ga-
nado de labor de la misma población, caso de 
no tenerla excepluada en virtud del art 2.° 
de la ley de 1.° da Mayo. El Gobierno fija-
rá la extensión de la dehesa que haya de 
conservarse, atendidas las necesidades de cada 
pueblo, oyendo al Ayuntamiento y á ia D i -
putación provincial. 
Real Instrucción de l i de Julio de 
1856. 
A r l . I.0 Para que puedan exceptuarse de 
la venta, conforme al ar l icub 1.° de ta ex-
presada ley, las dehesas destinadas ó que se 
destinen ai p?slo del ganado de Uh r ue los 
pueblos en que no hubiese bienes de aprove-
chamiento común d83lin>ios á este objeto, i n -
coaráa los respectivos Ayuolatnienti's ante el 
Goberiiador de ia provincia, en el íérmino de 
un mes, á coníar desde la fecha en qua se 
publique la prasenle instrucúon en el Boletín 
oficial de la misma, el oportuno expediente 
ajustado á la tramitación é iosiruccion preve-
nida en el caso 9.° del art. 2.° de la ley de 
1.° de Mayo de 1855, haciendo constar: 
1 . ° E! vecindario del pueblo. 
2. ° Las condicionss agrícolas, comerciales 
é industriales del mismo. 
3. ** La extensión y las circunstancias de 
los terrenos que se soliciten, con expresioa 
de si correspoíideo á los propios ó á los co-
munes, y el deatino que hasta ahora han ta-
ñido. 
Y i.0 El número y clase de las cabezas 
de ganado existente, destinado á la labor. 
Real orden de 23 de Abr i l de 1858. 
Dirección general de Propiedades y Derechos 
del Estado.=E1 Excoao. Sr. Ministro da ia Go-
bernación ha comunicado con fecha 23 de 
Abr¡ | último al de Hacienda, la Real orden 
s iguieole:=I !m. ' . S r . ^ C o n fecha de hoy digo 
á los gobernadores de las provincias lo qua 
i i gue :=Las secciones de Gobernación y Fo-
mento y de Hacienda del Consfj) Real, á las 
que tuvo por conveniente o i rS . M. en Í 1 ex-
pediente instruido en este Ministerio, con mo-
tivo de diferentes consultas y dudas ocu r r i -
das sobre si las fincas de común aprovecha-
miento de los pueb'os ouando son arbitradas 
por los ayuntamientos para atender á los 
gastos municipales, deben pagar el 5 y 20 
por 100 de ^sus productos, ha dado su dielá-" 
meo en los términos sigu!enies:=Gonsi ieran-
do que, según nuestras leyes, nunca debieron 
ni pudieron reputarse como bienes do propios 
sino aquellos que, perteneciendo al común da 
la ciudad ó pueblo, daban de Í-Í algún fruto 
ó renta en b ntficio de*l procomunal del mis-
mo, y de lo*? cuales nadia en particular podía 
usar.=Con?id6raDdo que, bajo este oncepto, 
es inadmisibla !a doctrina ó fundamento da 1 s 
Reales órdenes de 17 de Enero de 1849 y 18 
de Noviembre do 1 8 5 i , ya porque en los re-
glamentos formados á los juebiO) en 1763 
por el Consejo de Castilla, no solamente se 
compredieron las flecas de Propios, sino la? 
del común que á la sazón estaban arbitradas 
ya porquo, como bienes comunes, solo se en-
teodian y han debido entenderse siempre, se-
gún las indicadas leyes, aquellos de cada ve-
cino de por ú podia usar gratuita y l ibre-
mente, que no .«e han arrendado ni arriendan 
y cuya disfrute ó aprovechamiento, aiemás do 
ser común á todos los vecino?, era gratnito, co.m* 
se dice tu la criada resolución de 10 da N o 
viembre da 1 8 5 1 : — C >osiderando que los pue-
b l a arbUrabao y han arbitrado en todos t lem-
pos, con la competente auforiracion, para cu -
br i r el déficit su presupuesto tierras y pactos 
comunes ó de aprovechamiento común, que es 
lo mismo; unas veces arrendando ei sobrante de 
dichos pastos, otias permuisndo el rompimien-
tos de tierras para repartirlas en suertes entre 
los vedaos y rematarlas en el m \ )V pas-
tor; ya, en f in, dando facultad para la compra 
ó entresaca da árboles, rozas ó descuajos, con 
cuyos arbitrios, obíeoian una renta en favor 
<1e la comunidad del pueblo;=-G')nsideraodo que 
cualquiera quesea ó haya sido el íííuio de ab-
quisicion de tales bienes, en el hecho de arbi-
trarse ó da haber sido arbitrados, privándose 
ios vecinos del uso común disfrute de sus 
aprovechamíeolos, dejan ya de ser bienes co-
munes, y adquieren, aunque sea temporal-
mente, el carácter y naturaleza de lo? de Pro-
pios, porque vienen, como estos, á conslüuir 
una renta en beneficio del procomunal:«=Gan-
siderando que el 2 por 100 impuesto en un 
principio sobre los bienes de que se trata, y 
elevado luego sucesivamente hasta ei 20 por 
100 , ha debido y debe exigirse según el Real 
dscreto é Instrucción de 30 de Julio de 1760 
y Real orden de 26 de Febrero da 1794, 
del producto total de los mismos, sin des-
cuento ó deducción alguna; y que bajo es e 
supuesto, si bien sena injusto reclamar á los 
Ayuntamientos el citado 20 por 100 por fin-
cas que nada les producen, cuales son las de 
aprovechamiento común, de que cada vecino 
puede usar gratuita y libremente (<azon por 
h cual tampoco están de acuerdo estas seo-
cienes con la úliima parfe de la circular de 
la Dirección de 28 de Julio de 1833, nada 
mas confirme con las isjes y resoluciones re-
lativas á dicho impuesto, que exigirles este 
cuando, por haberse arbitrado (ales fincas, ce- f 
sando el aprovechamiento común de los veci-
nos, producen una renta á favor de la Co-
munidad del pueblo;^Considerando, por ú l -
t imo, que esta doctrina se halla lambi«n en 
armenia y consonancia, hasta cierto punto, 
con la legislación vigente sobre la contribu-
ción terr i torial, puesto que, según el párrafo 
4.° del art. 3.° del Real decreto de 23 de 
Mayo da 1845, solo están libres de ella las 
fincas de propiedad común da los pueblo?, 
si no producen, ó comparalivamenle con otras 
de la misma espeaie, no pueden producir a l -
guna reñía en favor de la comunidad; ha-
biéndose declarado además en Real orden de 
12 de Mayo de 18S1, sin duda por razo-
ím iguales á las que motivan la conside-
ración anterior, que por terrenos baldíos ó 
aprovechamiento común, para exceptuarlos ó 
no de dicha contribución, solo deben enlea-
derse aquellos tarreóos ¡ocultos en su eslaio. 
naluíaí; que p r su mala •calidad y escasos 
producios no se apücia ni puedan aplicarse 
á labor ni al a m a k o i b u t o 'ie puios para 
que p!>oduzca~una renta á favor de la comu-
nidad de los pueblos, dejándose, por lo tanto, 
el aprovechami: n o in me tía lo de los vecinos 
ó miembros de la misma; las seiciotoes, t^ e 
conformidad coi los principios sentad - s en las 
resoluoiones ái 31 de Marzo de 1846 y 22 
da Diciembre de 1832, que encuentran muy 
en su lugar, qce aun coa las explicaciones 
y advertencias que sobre los bienes propios y 
exacción de! 20 por 100 se hicieron en la 
circular de 28 de Ju'lo da 1833, ajoniesen 
lo principal con el 'espíritu y tendencia de 
las disposiciones relativas á la eon.ribucion d i 
inmuebles, opinan que conviene declarar comí 
resolución general, para evitar en lo sucesi-
vo todo género de duda ó consulta subreesta 
asunto, que se hallan suje'as al pago del 20 
por 100 de propios: 1.°, no solam n'e aque-
llas fincas rústicas de propiedad de ios pueblos 
que, no estando destinadas ai aprovech imieoio 
común y gratuüo de los vecinos, produce ó 
pueden producir una renta ea favor de la co-
munidad del pueblo, cualquiera que sea ó haya 
sido su origen y denominación, sino las que, 
aun siendo de común aprovechamiento, sa 
hallen arbitradas ó lo sean por los ayunta-
mi otos, con la correspondiente autorización, 
para obtemr por este medio algu.ía utilidadl 
ó recurso, aplicable á los gastos municipalo*: 
2." todas fit cas urbanas que asimismo per-
tenezcan á los pueblos bajo cualquier concepto, 
y no se hallen destinadas á casa ayuntamiento, 
cárcel, hospital, pó i to, m ita tero u otro ser-
vicio análogo, municipal ó público, y 3.° hs 
censos y derechos que por ti fu lo oneroso ó da 
inmemorial orrespondan 4 di hos pueblos, y 
para cuya cobranza ó exacción no hm nece-
sitado ni necesitan prévia autorización dt! Go-
bierno; de suerte que solo los prélios fú t i -
licos cuyo disfrute ó aprovechamiento sea co-
mún y enteramente gratuito, los edificios des-
tinados á un servicio público o municipal, y 
los arbitrios sobre aníeulos de consumo á 
otros objetos, para cuya imposición necesitan 
los Ayuntamientos dicha aut.-macion, son los 
únicos -bienes y proiuctos qua deben quedar 
exceptuados del 20 por 100 de propios, en 
concepto de estas secciones,=Y habiéndose 
conformado la R^ina (Q. D. G.) con el an-
terior diclámeo, se ha servido mandar se iras-
lade á V- S . , como lo verifico deJ::B''3l ó -
dan, para su puntual cumplimiento como me-
dida general] en este asunto. —Do! !a propia 
Real orden lo traslado á V. É- para su co-
nocimiento y efectos correspondienlas, y en 
contestación á las Reales órdenes da 4 de Abr i l 
y 7 de Diciembre de 1855, que sobre el par-
licular dirigió este Ministerio.—Y ia D rec-
ccion general de mi cargo lo trascribe á V. 
para su inteligencia y efectos cmsiguientes. 
—Dios lo guarde muchos anos. ¡SadrH i.9 
de Junio de í 8o8 .—Lu is de Eslraia. —Sr. 
Administrador de Propiedades y Derechos dí l 
Estado de la provincia de . , . . 
Circular de 4 de Agosto de 1860-, 
Dirección general de Propiedades y Dere-
chos del EslaiJo.—Solíolla esta Dirección ge-
naral en activar la lerminacioo de los expe-
dientes que está llamada á resolver, con fre-
cuencia se estrellan sus buenos deseos en la 
instrucción defectuosa que generalmente se les 
dá, siguiéndose de aquí la imprescidible ne-
cesidad de devolverlos repelidas veces á las 
provincias para obviar reparos y aclarar du-
das que no debieron sucistarse.—En esle caso 
se encuentran principaímente los expedientes 
incoados para que se exceptúen de la venta 
determinados ter¡enos en conceptos de apro-
vechamiento común y en el de dehesas boya-
les, sin embargo de ser muy sencilla y ex-
plicita la legislación establecida. Cl caso 9 °, 
art. 2.a, déla ley de 1.° de Mayo de 1855, 
y el art. 53 de la Real Inslruccioo de 31 
del mismo mes y año, determinan claramente 
la documentación que han de compren ler los 
expedientes de excepción en concepto de apro-
vechamiento común.—Los artículos primeros 
de la ley é instrucción de 11 de Julio de 1836 
marcan espresamenle los datos y antecedentes 
que deben contener los expedientes que se 
formen, encaminados á solicilar la excepción 
de los terrenos que han de dedicarse á de-
hesas boya'es.—Pero no obstante de ser d i -
ferentes ios usos y aplicación de \OÍ préiios 
que han de exceptuarse en ambos casos, asi 
como las consideraciones, leyes é instruccio-
nes que han de tenerse en cuenta para r e -
solver estas reclamaciones, los Ayuntamientos 
y oficinas provinciales, no solo las cnofun-
ri^, aplicando á los expedientes de aprove-
chamiento común las concernientes á dehesas 
boyales y vice-versa, sino que la generalidad 
las aduceo inJislinlamente, aunque la solici-
tud no se reüera mas qoe á un solo con-
cepto. No pocas veces se acumulan peticiones 
de terrenos para aprovpchamiento común y 
dehesas boyales, y la documeotacioo que se 
acompaña únicamente se contrae á un con-
cepto, y siempre se emite la medida métrica 
deciaial al consignar la cabiia de los terre-
nos que han de exceptuarse, expresando so-
lamente la usada en las respectivas localida-
des.=Para que ce^en semejantes ir.'egu'a i -
dades y se abrevie el curiío de estos expe-
dientes, cuyo pronto despacho reclaman los 
intereses da los puehl s y los del Estado, ha 
acordado esta Dirección General que « i lo 
suresivo, instruí éodose con absoluti repara-
ci n los unos de l s o'ros, observen eo 
ei os las prevenciones siguieales: 
Uehrá consigna so eo los expedientes de 
ex:epcú)Q pará aprovechamiento P * ™ * * : 
1. * La oida de talberreoo cuya excepción 
se pretenda, usanio déla medida marcada en 
el sisUma métrico que se halla en ejercicio 
legal. 
2. ° La verdadera naturaleza del predio 
cuya no venta se pretenda, sus circunstancias 
I época ú origen de su posecion por el común 
I de vecinos, y testimonio del título en v i r tud 
i del cual se hal an poseyéndolo. 
3. ° Si además de los terrenos cuya ex -
cepción se pretenda, tiene el pueblo otros, 
ya sean de propios áun no enajenados, ya qua 
se aprovechan maneomunadamsole en su térmi -
no ó en el de cualquier pueblo l imítrofe. 
4. ° Uu certiíkado expedido por el Secre-
tario del Gobierno de la provincia, en el que 
se ha^a constar, con refereaoia á las cuentas 
municipales del respectivo pueblo, si los ter-
renos cuya ex^epsion se solicite han sido a r -
rendados ó arbitrados desdo 1835 á 53» y 
pagado el 20 por 100 de propios. 
5. ° El informe de la Dipulacioo Provin-
cial, 
6. ° El del Fiscal de Hacienda. 
7. ° El de la Junta Provincial de Ventas. 
Y 8.° El Gobernador, al remitir el ex -
pediente,, llenados estos requisitos, emi' irá su 
dictámeo. 
Consiará en los expedientes de excepción 
para dehesas boyales: 
1 . ° La cabida y calidad del terreno que 
se pretenda deslinar á dehesa boyal, usándo-
se igualmente de las denominaciones marca-
das eo el sistema mé rico, y expresándose en 
los informes que debe cmlener el expedienta 
sí el cúmero de hectáreas que se designen es 
el absolutamente neoesario para el pasto del 
ganado de labor con relación al de cabezas 
que existen en el pueblo respeclivo. 
2. ° La calidad de los terrenos se acredi-
tará por certiticado referente al amíliaramien-
lo de la riqueza del pueblo reclamante. 
3. ° Si el pueblo tiene solicitado ó piensa 
solicilar, se le reserve algún terreno para 
aprovechamiento común, expresando si el que 
se encuentre en este caso produce pastos. 
4 o Las circu sslanoias de los terrenos que 
se soliciten, con expresión de si eorrespon len 
á los propios ó á los comunes, y el destino 
que hasta ahora han tenido. 
5. ° St eo la clasificación general de mon-
tes, hecha por el Ministerio de Fomento, se 
hubieren reservado al pueblo algunos terre-
nos con el carácter de no enajenabas, se con-
signará en el expedieole en que se solicite la 
excepción de otros para dehesa boyal, si 
aquellos producen pastos y pueden cubrir las 
ntce idaées del ganado da Idbor expresando 
en todo caso la distancia que haya desda la 
respec iva población al próíio comprendido eu 
ta clasificaoíoo ;i!a fa. 
6. ° El vfOiBdario del pueblo. 
7. ' Las condiciones agrícolas, comereia-
les é induslriales del mismo. 
8. ° El número y clase do las cabezas de 
ganado existenle destinabas á la labor. 
9. ° El informe del Fiscal de Hacienda. 
10 . El do la Dipulacion Provincial. 
1 1 . El acuerdo da la Junta Provincial de 
"Venlss, 
Y 12. Expresará asimismo el Gobernador 
su opinión ai remitir el expediente. 
Esta Dirección general recomienda á V- S. 
la mayor exaclilud y eficacia en el cumpl i -
miento del servicio á que se reñere esta c i r -
cular, encargándole se sirva disponer su i n -
serción en el Boletín oficial de esa provincia, 
y que avise al mismo tiempo su recibo á eMa 
Supenoridad. Dios guarde á V . S. muchos 
años. Madrid 4 de Agosto de 1860 .—P. A . — 
Juan González Alonso.—Sr. Gobernador de 
la provincia de. . . . 
Real órden de 7 de Marzo de 1862. 
Ministerio de Hacienda.—limo. Sr. : La Rei-
na (Q. D. G.) en vista del expediente pro-
movido por el Ayuntamiento de Moraiina, pro-
vincia de Zamora, en solicitud de que se excep-
túe de la desamortización el monte denomi-
nado Carrascal de mil doscientas setenta y una 
fanegas, en concepto de aprovechamiento co -
mun se ha servido resolver, de conformidad 
con lo propuesto por esa Dirección general, 
queden excluiiias de la venta doscientas no-
venta y cinco fanegas, con arreglo á lo pre-
venido en el art. 2.° da ta ley de 1.° de 
Mayo de 1855, dessstimánílose la excepción 
de las novecientas sesenta y seis restantes, por 
ser terreno labrantío, y por consiguiente des-
tlluidas del carácter comunal que se les a t r i -
buye. De Beal órden lo digo á V. I . para 
su conocimiento y efectos correspondiente?. 
Dios guarde á V. í. muchos años. Madrid 7 
de Marzo de 1862.—Saiaverría.—Sr. Direc-
tor general de Propiedades y derechos de! 
Estado.—Es capia. 
Real órden de 8 de Abr i l de 1862. 
Ministerio de Fomento.—Montes.—Excmo. 
Sr. En vista de reclamaciones de ¡os Gober-
nadores é Ingenieros de las provincias de Avi-
la y Salamanca, que se quejan de qu6 por 
Jas dependencias de ía Dirección general de 
Propiedades y derechos del Estado, y coa ar-
reglo á las inslruccioaes de esta, sa destinan 
con preferencia para dehesas boyales las fin-
cas excepluadis da la desamortización por el 
Müisler io de Fomento en el concepio de mon-
tesi, S. M. !a Reina (Q. D. G.) eida la Junta 
facultativa del ramo, se ha dignado disponer 
qua se manifieste á V. E., coñuda su Raal ó r -
den lo ej iculo, qua ks coadiciones esaaciaies 
del monte a'to que ha sido reservado de la 
venta, se opofien á qae sea declinado á ga-
nado da labor; que por lo tanto, es preciso 
qoo se reforeaen tas órdenes y prácticas 
de )a Dirección general de Propiedades y da 
sus dependencias, que tengan la titidencia de 
confundir en unas mismas tincas las excepcio-
nes de las ventas qua están establecidas en 
favor del monte alto y las dehesas boyales; 
y que si esa confusión se l lev i ra adelante, 
el resultado tendría que ser necGíaríamente ó 
la destrucción de los montes arbolados, 5 la 
privación á los pueblos do sus dehesas boya-
les, en virtud da las disposiciones generales 
que rigen, y no pueden menos de re^ir , eu 
materia de montes. Dios guarde á V. E. m u -
chos años.—Madri i 8 do Abr i l da 1 8 6 2 . — 
Et marqués de la Vega de Armi jo.—Sr. M i -
nistro de Hacienda. 
Real orden de o de Mayo de i 862. 
Ministerio de Hacienda.=I lmo. Sf. He dado 
cuenta á la Reina (Q. D. G.) del espediente 
instruido con motivo de haberse denunciado 
que por el Ayuntamiento da Getafa se arren-
daba el prado de Acedinos, y pretenderse por 
esle hecho dejar sin efecto la excepción otor-
gada con arreglo á la ley ce 11 de Julio da 
1856. En su vista, y de acuerdo con lo in-
formado por la Sección de Hacienda del Con-
sejo de Es la ! o y por V. 1 . , se ha servido 
S. M. resolver que no habiendo méritos bas-
tantes para pr ivar al pueblo de Gelafa del 
prado de Ácedmos, que, con otras fincas, la 
fué concedido para dehesa boyal por Real ór-
den de 12 de Mayo de 1860,"quede esta sub-
sistenle en toda su fuerza y vigor; pues el 
arriendo verificado por solo ocho meses, coa 
la autorización del Gobernador de la prov in-
cia, lejos de producir el convencimienío d^que 
no sea necesario dicho prado para aquel ga -
nado de labor, ha venido á demostrar la ce* 
cesidad de su aprovechamiento cm la reserva 
que se hizo en el contrato en baneficio da los 
vecinos de Getafe, para que sus ganados pudie-
ran entrar á pastar en los meses de Abri l y 
Mayo y en los cuatro últimos del añ:», Al 
propio tiempo se ha dignado declarar S. M., 
para que sirva del regla y aplicación general 
en lo sucesivo, que procederá intentarse eu 
la forma establecida y por la via coníencioso-
administrativa, la revocación de las Realas 
disposiciones que hayan concedido terrenos con 
destino á dehesas boyales, como contrarias á los 
intereses del Estado, siempre que pueja probarse 
de una manera completa é indudable que aquellos 
no son necesarios para e! objeto con qua se excep-
tuaron. De Real orden lo (Jigo á V. I . para su 
inleligenoia y efectos C!)rrespondirfntes,==Dio3 
guarda á V. I muchos alus. Madrid 3 da 
Mayo da 1862.—Salaverria.—Sr. Dirdctorge-
ueral de Propio Jados y derechos d t l Estado. 
7 
Gírculár ck 19 (k Jallo de Í ® M . 
Dirección genera! «ie Propiehdes- y D j re -
ches del fotuio. — líieepcioiiaí civiles-— 
vi8(a de una cnnsulla del coíDÍsionadj pr la-
cipai de venías da Z rago:í i , y temando pre-
sente esle G hiro directivo la que motivó la 
iíeal orden de 0 de Noviembre de 18oa, lia 
resuettOj en interés del Estado, y com i ga« 
r«ntia {.ara lodos del mpj r acierto é impar-
cialidad, que los Gobernadores de provineias, 
á propuesta de los Administra lores y Comisio-
nados prinripales del ramo, sean 1= s que nom-
bren los peritos que midan y clasifiquen los 
terrenos coya excepción hayan soliciiado ó so-
liciten IOÍ Ayuntamientos, con arreglo á las 
leyes de 1.° de Mayo (te 18oo y 11 de Julio 
de 1856, sin perjuicio de que estos puedan 
elegir por su parte otros periti s que coocur-
ran y autoricen en su caso las operacíone<; 
(itbiendo sali>fiGer«e los honorarios de lodos 
por los rcnsmos Municipios reclamantes, con-
forme á lo prevenido en la citada Ueal orden 
y bajo los tipos Stñatados en la tarifa que 
rige para la de lavación bi hes nacionales, ejecu-
lándase el pago á los diez días, cuando mas 
tarde, de verificadas aquellrs, prévia presen-
tación de certifuados que las acrediten, al pié 
de los cuales se consignará el importe de los 
devengados por cadi uno —La Dirección cree 
excusado encarecer á V. S. la necesidad y 
conveniencia de que los nombram entos de que 
se trata, recaigan siempre en sugMos que 
por su rtconreida apiiiud y moralidad o f re i -
cao las mayores garantías en el desempe-
ñ ) de su importante y delicado cometido, 
•=Lo que comunica á V. S. para su inte-
ligencia, la de esas Oficinas y Gorporacio-
iies municipales, y demás fines consiguientes 
Jti' mas exacto cumpüm enlo, sirviéndose 
acu-ar el recibo.—Dios guarde á V. S. mu -
chos años. Madrid 19 de Julio de 1862.=»Joa-
quin Escario.=Sení)r Gobernador de ia pro-
vincia de. . . 
Circular de 9 de Setiembre de 1852. 
Dirección general de Propiedades y Dareebos 
del Estado.—Excepciones c iv i les.^Goa esta 
fecha se comunica al Gobernador de la pro-
vincia de Leoo la orden siguientt5.=í<Entera-
da esta Direcoioa geoaral de ia coesulla- de 
V. S. de 20 de Agosto ult imo, éslíma opor-
tuno manifestarle que cuando los Ayunlamieolos 
internados en las excepciones de bienes da 
aprovechamiento común ó con destino á de-
heza de pastos del ganado de labor, no pre-
seníen los jusliñcantes necesarios en el término 
prevenido, nombre V. S, comisionados que 
paseo á los pueblos morosos, é ioslruyan los 
oportunos expedientes en averiguación de los 
extremos reclamados, cuyas dietas deberán su-
fragar los municipios respectivos, coa arreglo 
á la Real orden de 6 de Noviembre de 1855.» 
f=»Lo que transenbe á V. S. este Genlro D í -
reciivo á fin de que pueda tener aplicación 
la medida de que se írata en los casos que 
ocurran en esa provincia, siempre que Y . S. 
vea la indispensable necesidad de adoptarla 
coma única para ob'ener el objeto á que se 
dirige, que es muy principalmente sí que se 
llene esta preferente servicio dentro de los 
plazos que se hayen señalado.=Dios guarde 
á V. S. muchos años. Madrid 9 de Setiembre 
de 1862.=Joaquin Escar io .=Sr . Gobernador 
de ia provincia de. . . 
Circular de 22 de Setiembre de 1862. 
Dirección general de Propiedades y dere-
chos del Estado.«Escepciooes civi les.«Gonf 
esta fecha se comunica al Gobernador de la 
provincia de Oviedo la órden que sigue:—»«Se 
ha enterado este Centro Directivo de la con-
sulta de V. S. fecha 16 del corriente, y ha 
resuello manifestarle que solo podrá omitir el 
nombramiento ds nuevos peritos que con a r -
reglo á la circular de 19 de Julio ú l t imo, 
midan y clasifiquen los terreni s cuya excep-
ción tengan pedida los Ayuntamientos de esa' 
provincia, cuando resulte que otros peritos 
competentes lo verificáran, y no ofrezca dudar 
alguna el contenido de las certificaciones que 
del resultado han debido expedir siendo i n -
dispensable que se hayan espresado las equ i -
valencias por el sistema métrico, y las clases 
delaHadas de los terrenos de que se trate, 
para saber la parte que sea de labranl io.— 
Lo dice á V. S. lá Dirección para su io te l i -
gencia y efectos, consiguieotes.»—Y la t ras-
criba á V . S. para su conocimiento y que 
sirvajfde regla en esa provincia.«=iOios guar -
de á V. S. muchos años.^Madr id 22 de Se-
tiembre de 1862 ««pJoaquin Escario.="Sr. Go-
beroador de ia provincia de. ^ 
FOT disposición del Excmo. S r 
Gobernador civil de esta provincia 
y en virtud de las leyes de 1.° de 
mayo de 1855 y 11 de julio de 
1856, é instrucciones para su cum-
plimiento, se saca á pública subas-
ta en el dia y hora que se dirá la 
(inca siguiente: 
BEMATE para el dia 1S de Abri l de 1863, 
ante el Sr. loez 'ie la Merced y escribano 
COÍ respondiente el cual tendrá efecto en el mis-
mo dia á las doce de su mañana en la interina 
casa capitular de esta ciudad, calle de San 
Agustín número 11 y en el juzgado que se 
espresará. 
Subasta de fincas que no han teni-
do postor en las cuatro hcitaciones 
celebradas á tenor de lo prevenido 
en Real orden de 24 de Julio de 
•1861. 
BIENES DE COB POR ACIONES CIVILES. 
PROPIOS. 
Rúst icas.^Menor cuantía. 
REMATE EN MÁIAGAT GAUCIN. 
NATD. de 
órden. 
807. Suerte de tierra en el partido del Cor-
DÍO, término de la villa de Jimera de Livar , 
nombrada Albarrada, procedente de su cau-
dal de Propios, que linda por Norte con 
las de do!ia Catalina Torrejon Sánchez, 
por Poniente con las de donjuán Jaén Maris-
cal y por Levante y Sur con otras de don Ro-
que de Torres García. 
Se compone de 6 fanegas de cabida que 
es lo mismo que 362 áreas, 80 centiáreas 
y 7,684 ceolímetros cuadrados, aunque en 
el inventario no aparecen mas que K fane-
gas, lo que se advierte. Fué tasada en 
2,400 rs. en venta y 120 en renta, y se ca-
pitalizó por 220 que ganaba al año en 1,950 
reales. 
Se retasó en 1,600 reales. 
Esta suerte no ha tenido postor en Us 
cuatro subastas celebradas por lo cual se 
le ha bajado at último tipo la 5.* parte y 
quedan líquidos 1,066 rs. 67 céots. cantidad 
por que se saca de nuevo á la licitación. 
809. Otra suerte de tierra denominada de 
Alalayuela, en el partido nombrado Gornio, 
del mismo término y jurisdicción, yde Igual 
procedencia que la que anlece.le, qae l i n -
da por Poniente y Sur con tierras de Fer-
nando G i l , por Levante con el Tor i l de los 
Piojos y por el Norte con la Cima Honda. 
Su cabida es de 1 fanega, aunque en el i n -
ventario consta de 2 , cuya circunstancia se 
advierte, equivalente aquella á 60 áreas, 
38 centiáieas y 4,614 centímetros cuadra-
dos. 
Se tasó en 600 rs. en vpota y 33 en renta 
y se capitalizó por la de 66 rs. 95 céuts. que 
ganaba al año en 1,506 rs. 38 cents. 
No llene g^avámen. 
Fué retasada en 440 rs. 
El tipo será la sumado 293 rs. 34 céots. 
á que queda reducido bajaila la 5.* parte 
del último por no haber tenido licítailor ea 
las cuatro subastas celebradas. 
511. Otra suerte de tierra denominada Nava-
so de los Pilones Prietos, en el partido, tér-
mino y jurisdicción, é igual procedencia que 
la anterior, que linda por Levante con el 
sobrante de las Monjas, por Pcnbnte y Sur 
con la Allanada, y por Norte con Gima Hon-
da, entre cuyos límites comprende una fa-
nega, equivalente á 60 áreas, 38 centiáreas 
y 1,614 centímetros cuadrados. 
Fué apreciada en 300 rs. en venta y 15 
en renta y se capitalizó por 18 qus ganaba 
al año en 405 rs. 
No tiene gravámen. 
Se retasó en 200 rs. 
No habiendo tenido licilador en las 4 s u -
bastas celebradas, se han rebajado 33 nales 
83 céntimos, 5 . ' parte del uilimo tipo y 
quedan líquidos 133 con 34 céolimos, tipo 
por t i cual se saca de nuevo á la su -
basta. 
522. Otra suerte da tierra nombrada de Ro-
drigo Infantes, en el mismo partido y tér-
mino y de idéntica procedencia que la an-
terior, que linda por Norte con los Hoyos 
de los Huesos, por Poniente y Sur7 a a 
Francisco Pérez y por Levanta con Cima 
Honda. 
Su cabida es do 1 faneca, y 6 celemines 
de t ierra, equivalente á 75 áreas, 80 cen-
tiáreas y 6,921 ceniíaietros cuadrados, si 
bien en el inventario solo resulta una fa -
nega, cuya circunstanciase advierte. 
fíncss que sa adjudicarán al ínejor postor co-
ma procedentes de Corporaciones civiles, lo 
pagará en 10 plazos iguales da á 10 por 100 
cada uno; el primero á los 15 dias siguientes 
al de notificarse al comprador la adjudicación 
y los restantes con el intervalo de un año 
cada uno, para que en 9 quede cubierto 
lodo su valor según se previene en la ley de 
11 de jul io de 1856. 
3. - Según resulta de los antecedentes y 
demás datos que existen en la administracioo 
principal de propiedades y derechos del Esta-
do da esta provincia, las fincas de que se trata 
no tienen mas gravároen, pero si le apareciese 
algún otro se indemnizará al comprador en los 
términos que se eápresan en la referida Ley. 
4. ' Los derechos da expediente hasta la 
loma de posesión serán de cuenta del rema-
tante. 
8." Los arrendamientos terminarán en la 
época y bajo las bases que ñja la ley de 30 
de Abr i l de 1856 . 
6. * A la vez que en esta capital se ve-
rificará otro remate en el misma día y hora 
en los Juzgados de primera inslancia de Gaucio 
7 Antequera. 
7. Las expresadas fincas han sido lasadas 
según se disoone en el Ueal decreto de S de 
Octubre de 1858. 
Lo que se anuncia al público para conoci-
miento da los qne quieran interesarse en la 
adquiácionde las fincas insertasen el precedente 
anuncio. 
Málaga 1.° de Marzo de 1863.—El Comi-
sionado principal de Ventas, Rafael Morales y 
Sánchez. 
BIENES D2 CORPORACIONES CIV ILES. 
Por disposición del Excmo. S r 
Gobernador civil de osla provincia 
y en virtud de las> leyes de I d e 
mayo de 1855 y i i de julio di 
í 856, é instrucciones para su cum-
plimiento, se saca á pública subas-
la en el dia y hora que se dirá h 
linca siguieule: 
REMATE pa-a el 13 de Abri l de 1863 an-
c! Sr. Juez ya cuenci mado y escribano cor-
rcspondienie, el cual lemlrá efecto en el 
mismo dia y hora á las doce de su ma-
ñana, en h interina casa capitular de esta 
ciuda), calle de San Agustín nuiB. 1 1 , y 
en t i Juzgado que se espre?ará. 
PROPIOS. 
Rusticas. -~Mayor cuantía. 
RBMÁTR EN MÁLAGA, T ANTEQÜBRA. 
N á m . d e 
orden. 
2107 Un prédio de tierra sin casa situado 
en el partido rural de! Cerro del Espar-
ta!, en la Deheza de Potros, término de 
la ciudad de Antequera, procedente de su 
caudal de Propios: linda por Norte con la 
Realenga que del Arroyo de la Magdalena 
y camino del Valle dirije al Puerto de 
Gandígüela, hasta enlazar con otra que en 
el Pontón dirije 4 Puerto Llano, hasta un í 
servidumbre que del cortijo de Chimenea, 
ó sea del camino del Valle vá al de los 
Alamos: por Levante y Mediodía con ser-
vidumbre que de dicha ciudad encamina al 
Valle de Abdalagís, Alora y otros punios 
hasta la menciónala servidumbre para los 
Alamos: entre estos límites han medido los 
peritos 615 fanegas, como 200 de eslas 
con chaparros pequtnos: 315' con algunos 
chaparros también pequeñas y las demás 
de esparto y para pasto: las 615 fanegas 
son equivalentes á 37,136 áreas, 53 ceo-
tiáreas y 7610 cenlímelros cuadrados, ad -
virliéndose de que en el inventario solo r e -
sultan 597. 
To^o el dicho pródio ha sido lasado en 
135,500 rs. en venta y en 3590 en renta 
por la cual se ha capitalizado en razón á 
no aparecer la que gana al año en 80,775 i s . 
El tipo de la subasta serán tos 135,500 
is. de tasación. 
No es sucepiible de división. 
Se advierte que según adición hecha por 
los peritos en la cerlificadon de aprecio aun-
que se espresa el nombre de Chaparros debe 
entenderse, es monte bajo con matas chapan-
reñas, cuyo número no designaron por ser 
imposibia su recuento, por su pequeñéz y 
profusión, pero su valor está comprendido en 
el dado á la finca. 
Esíá gravado en unión de todo el caudal 
de que procede con 2.090,713 rs. 53 cén-
timos de varios capitales de censos á favor de 
distintas corporaciones y particulares, entre 
los que figuran cuatro importantes, el uno 
38,500 rs . , otro 2©,000, olro 22,000 y 
otro 11,000, impuestos en la actualidad á fa-
vor del Sr. D- Francisco Joaquín d Aguilar 
el cual tiene solicitada la subrogadon de tos 
mismos cuyo expediente se halla en curso, 
sobre la referida finca, en razón á ser hipo-
teca especial de e'Ios, según los documentos 
presentados por el interesado, no obstante serlo 
en gensral tolo el caudal de Propios de Aa -
tequera como queda dicho. 
4 
NOTAS. 
1 . a No se admitirá postura que nocubra 
el upo de la subas la. 
2. a El precio en que fueren rematadas las 
fincas que se adjujicarán al m'y i r posüor, ss 
pagarán en 10 plazos iguales á 10 por 100 
cada uno; el primero á lo* 15 días siguientes 
al de notificarse !a a'.j idicacion, y los tes 
lanles con e! intérvalo de un año cada nno, 
para que en 0 quede cubierto todo su valor, 
sfgun se previene en la iey de 11 de Juiio 
de18B6. 
3. a Según resulla de los antecedentes y 
íhmás' datos que existen en la administración 
principal de propiedades y derechos del Esta-
do de esta provincia, la finca de que se (rata 
no tienen mas gra'váraen qne los espr»sados, pe-
ro si.íes apareciese algún oi ro, se indemnizará 
al compra ior en los términos que en la rela-
tada ley se determina. 
4. ' Los derechos d^ t espedien'e basta la 
toma de posesión serán de cuenta del rema-
tante. 
5. " Los arrendamientos terminarán en las 
época y bajo las bases que fija la ley de 25 
de Abr i l de 1858. 
0.a A la vez que en esta capüalse ve-
rificará otro remate en en el juzgado de p r i -
mera instancia de Aaíequeraj' m la obht» 
7.a La espresada finca ha sido tasa/!a se-
gún se previene en el Real decreto de t3 de 
Octubre de 1856. 
Lo que se pone en conooiroiento del pXiblico 
para los que quieran interesarse en la adqui-
sición de la flnoa inserta en el precedeate 
anuncio, 
Málaga!.0 de Marzo de 1863.—El Comi-
sionado principal de Ventas, Rafael Morales 
y Sánchez. 
Por disposición del Excmo. S r . 
Gobernador civil de esta provin-
cia, y en virtud de lasleyesde 1.° 
de mayo de i8^o y 11 de julio 
de 18Sd é instrucciones para su 
cumplitnitnto se saca á pública 
subasta en el dia y hora que 
dirá la finca siguientes 
RKMATF! para el dia 18 de Abri l da 1883 
ante el Sr. Juez ya mencionad^ y escribano 
correspondiente, elcual tendráefecto en el mis-
mo dia á las doce de su mañana en la interina 
casa capitular de esta ciudad, calle de San 
Agustín número 11 y ea el juzgado que soes-
presará. 
BIENES DE CORPORACIONES CIVILES. 
BENEFIGENCIA. 
Rústicas.—Menor cuantía. 
REMATE EN MALAGA I ESTEPONA. 
Núm. d« 
órden. 
19. Suerte de tierra de pan l levar, T ima-
da Vega de la Duquesa, parido rural del 
mismo nombre, término da la villa de Ma-
nitva, judicial de Estepona, procedente del 
Doápial de la Encarnación déla ciudai de 
Marb l ia : linda por Norte con tierras délos 
heredaros de Rafael Lobato, por Levante con 
la antigua torre de la Duquesa, por Sur 
con arenas del mar y por Poniente con el 
arroyo de los Arcos, que ioi/ibien toma el 
nombre de la Duquesa: comprende 4 fane-
gas, que es igual á 241 áreas, 53 centiá-
reas y 8456 ceniímelros cuadrados, lasa-
da en 1200 rs. en venta y en 60 en renta 
y se ha capitalizado pfir 115 rs. 80 cénts. 
valor de 2 y 1 ¡2 fanegas da tr i^o qua gana 
de renta ai año, valorada á 46 rs. 32 
cénts. cada una, al precio del último decenio 
en 2605 rs. 50 cénts. que es el tipo para la 
subasta. 
]No tiene gravámeo. 
80 . Otra suerte de tierra llamada de Bazan 6 
Portero de la Cruz, en el término de dicha Vil la 
de Manilva, partido de Mastagina, de igual 
procedencia que la anterior, hadando por ios 
cuatro vientos con tierras del cortijo de Taba-
nos, y se compone de 10 fanegas de cabida ó 
sean 603áreas, 84 centiáreas y G140 céntimo-
tros cuadrados: ha sido tasada en 1510 rs. «a 
venta y en 60 enrenla, por la cual se ha 
capitalizado por no aparecer del inventario 
la que gana en 1350 rs. 
£1 tipo será la tasación en venta. 
No tiene gravámen. 
50. Otra suerte de tierra denominada Bugio 
de Bazan, partido rural del Hacho, término 
da la repelida vil la de Manilva, de igual p ro -
ceJeocia que la aulerior: linda por los cuatro 
puntos, con tierras del corlijo de Virués y 
consta de 5 fanegas, equivalentes á 301 áreas, 
§2 ceiiiíárpas, y SO^Ocenlímeíros cua l ra los , 
jasada es 1450 rs. en venta y 60 en renla, 
habiéndose capitalizado por esl« por no resul-
te r la qus gana ea 1330 rs. 
El tipo será h tasación en venta. 
No tiene gravámcn. 
NOTAS,. 
1 / No se admitirá postara que no cobra 
el tipo de ia subasta. 
2. ' El precio en q«e fueren rematadas las 
fincas que se adju tirarán al m^jor postor co« 
mí) prucBíienle de G rporaciones civiles, sepa-, 
gara en 10 plazos igualas da a 10 por 100 
cada uno; el prlm^pj á !os l o; dias siguiet.tes 
al de nóiiíisSFse al comprador la ai ju i icacion, 
y los i estantes con el inlórvalo de un año 
cala uno, para que en 9'quede cubierto todo 
su valor según se previene en la ley de í t 
de Julio de 18?6. 
3. " Según resulta de lus antecedentes y de-
más dalos que ex¡.4 n e i la administración 
principal de propiedades y derechos del R-ila-
do de esta provincia, las tincas de que se tra-
ta no tienen gravamen, p^ro si le aparecieie a l -
se indemnizará al comprador en h s términos 
que se espresan en la referida Ley. 
4. a L^s derechos de espediente hasta la to-
ma de posesión se.'án de cuenta del rema-
tante. 
, S.a Eos arrendamientos terminarán en la 
época y bajo- las bases que fija la ley de 30 de 
Abr i l da 1856. 
6. ' la vez que en1 esta capital fe verifi* 
cará otro remate en el juzgado do primera 
instancia' de Estepona. 
7. ' lias espresadas Gncas bao "'do tasada 
según se dispone en el Real decreto de 3 ú® 
octubre de 1*858. 
Lo que se pone en conocimiento del público 
para los que quieran interesarse en la adqui-
sición de las fincas insertas en el precedente 
anuncio. 
Málaga 1.° de Mi rzo de 18€3.—El Comi-
sionado principal de ¥eolas} Rafael Morales 
Saochsz. 
Por disposición del Excmo. S r . 
Gobernador civi l de esta provin-
eiay en virtud de las leyes de 
de mayo de 1855 y i i de jul io 
de 1850, e' instrucciones para s» 
cumplimiento, se baca á pública 
subasta en el día y hora que se 
dirá i a finca siguiente: 
REiMATE para el dia 13 de Abr i l de 1863 , 
y hora de las doce de su mañana en las i n -
terinas casas consistoriales de esta capital 
calle de San Agustín nóm. í l , anfe el Sr. 
Juez de 1 .a instancia ya mencionado y escr i -
bano correspondiente, el cual tendrá efecto oa 
los juzgados que se espresarán: 
BIENES DEL ESTADO. 
ADJtIDICACIONES FOR ALCANCÉ. 
ñüsticas. —Menor ctianha. 
REMATE EN MÁLAGA T CAMPILLOS. 
102. Súferle dé tierra término de la Villa de 
Ardales, partido rural ó trance llamado del 
Capellán, procedente del Estado por adju i i -
caci n que se le hizo por alcance que le resul -
tú á D. Rafael Fuente* Andrades, Adminis-
trador de Rerrtaslqne fué de Campillos: linda 
por Norte y Poniente con tierras de D. J^sé 
Andrades, por Levante con otra del Capellán 
y herederos de tirislóbal Paradas, y por el 
Sur con otra del dicho Capellán: se compone 
ds 0 celemines da cabida, ó sean 45 áreas, 28 
ceotiáreas y 84GI centíinelros cuadrados, po-
b'adis con 40 olivos, lasados con la tierra en 
120 rs. en venta y en 28 en renta por ia que 
te ha capitalizado por no aparecer ta que gena 
en 630 rs. 
El tipo dé ia subasta será la tasación ea 
venta. 
No tiene gravámen. 
W¡o dicho núm. de inventarió se antínciá 
á la subasta para el 18 de enero de 1862, una 
suerte de tierra en dicho término y tranoe 
de la procedencia de la anterior, pero habiói-
dose aclarado que la apreciada y anunciada 
fué una equivocación del perito al hacer el 
aprecio, haciécdolo de otra suerte de la pro-
piedad de D. Manuel Hidalgo, se suspendió 
aquella y hecha nueva tasación de la que 
rtuímenle per teñe :e al Estado y es la que 
queda relatada, seproeedeásu venta. 
NOTAS. 
i / No se admi t i rá postura que no cubra 
el t ipo de ia subasta. 
2. * É! precio en qué fuere reroalaia la Oúca 
qjese adjudicará al mejor postor c mo proce-
dente del l;sia(Jo, se pagará en 20 p'azos según 
S9 previene en elart . 19 de la ley de 11 de Julio 
de 1836. 
3. ' Segu» resulta de los antecedentes y de-
más datos que existen en la administración pr in-
cipal de propiedades y derechos del Eí t ido do 
esta proviucia, la finca de que se traía no tiene 
gravámen, pero si le apareciese alguno se ¡m-
denmizará al comprador en los términos que íe 
espresao en la referida ley-
4. ' Los derechos da expediente ha^la la to-
ma de posesión serán de cuenta del rematante. 
5. * Los arrendamienl.s terminarán en la épo-
ca y bajo las bases que fija la ley de 30 de Abr i l 
ú e t m . 
6. " A l a vez que en esta capital se verif ica-
rá otro remate en el juzgado de primera instan-
cia de Campillos. 
7. * La espresada fincaba sido tasada según 
se dispone en el Real decreto de 3 de Octubre 
d e l 8 3 8 . 
Lo que se anuncia a! público para conocimien-
to de los que quieran interesarse en la adquisi-
ción de la finca inserta en el precedente anun-
cio. 
Málaga l.w de Marzo de 1863 ==El Comisa-
rio principal de Venias, Rafael Morales y Sán-
chez. 
Fué tasada «n 820 reales en venta, y 4 t 
i>n renU y capitalizada por 82 reales 90 
céntimos que ganaba al aín en 1,803 realas, 
25 céaiimos. 
No llene gravámen. 
Se retasó en 517 reales. 
No habiendo tenido postor en las cuatro 
subasta celebradas se ha rebajad > ta 5 . ' par-
te al último tipo, y quedando líquida la 
cantidad de 864 reales 67 céntimo», este 
presupuesto es para la nueva licitación. 
523. Otra suerte de tierra l'amada ^ !uan 
Gómez, en e! mismo términf) partido y pro-
cedencia, que linda por Norte con Hoyos 
de los Huesos, por Poniente y Sur, con 
tierras de Rodríg) Maníes y por Levante 
con Cima Honda. 
Se compone de t fanega i celemines de 
tierra de cabida, si bien en el inventario no 
aparece mas que una fanega, cuya circuns-
tancia se advierte, equivalentes aquellas á 
80 áreas, 51 cenliáreas y 2,818 centímetros 
cuadrados. 
Fué lasada en 600 n . en venta y 33 
en renta y capitalizada por 66 que gauaba 
al año en 1,485 reales. 
No tiene gravámen. 
Se retasé en 410 reales. 
\ no habiendo tenido postor ni por dicha 
cantidad ni bajada la parte se ha dedu-
cido del último tipo la 8.a, quedando l íqu i -
do 293 rs. 34 cénts. tipo de la subasta. 
533 . Olra suerte de tierra nombrada Canchi-
lla de la Bernarda, en dicho partido y . tér-
mino y de igual procedencia que la que 
procede, que linda por Norte, Poniente 
y Sur con tierras de José Pérez y por Levan-
te con olra de Francisco ftodriguez: su cabi-
da es de una fanega, equivalente á 60 áreas, 
38 cenliáreas y 4,614 cenlímelros cuadra-
dos. 
Fué tasada en 700 rs. en venta y 35 IQ 
ren'a Y se capiializó por 69 quegaoabaal año 
en 1,552 n . 50 céntimos. 
No tiene gravámen. 
Fué retasada en 467 rs. 
No habiendo teoiio postor por los tipos de 
capitalización, tasación, retasa y bajada la 
6.* parte de la últ ima, se ha deducido la 5.a 
y el tipo de la n u m subasta serán 311 n . 
34 cénts. 
R E M A T E E N M A L A G A Y R O N D A . 
1055. Un tajón de tierra y Canchos denomi-
nado Segundo del Canchar, en el partido de 
Monlalate, término de la vi l la de Monleja-
que, procedentes de sus propios, que linda por 
t odoscuatro vientos con tierrasdel mismo cau-
dal de Propios: su cabida es de 3 fanegas, dos 
de ellas de tierra de cava y una de canchos, 
equivalentes las tres á 181 áreas, 15 cenliá-
reas y 3,842 centímetros cuadrados, poblados 
con 6 encinas de segunda clase y 5 de tercera: 
ha sido tasada en 8 ,640 rs. en venía y 182 
en renta y se capitalizó por 210 que 
es la que ganaba al año en 4 ,725 . 
No le resulta gravámen. 
No habiendo tenido postores en las subastas 
de 28 de ju l io , 11 de noviembre de 1859 y 
17 de febrero y 30 de junio de 1862 , se ha 
bájalo la 5.* parle al último tipo y quedan-
do líquido 1,617 rs. 34 cénts. esle esel tipo 
de la subasta 
NOTAS. 
1 . * No se admit irá postura que EO cubra 
el tipo de la subasta. 
2. a El precio en que fueren rematadas las 
Sacas que se adjudicarán al mejor postor, se 
pagarán en 10 plazos iguales de á 10 por 100 
cada uno; el pr imero á los 15 días siguientes 
al de notificarse la adjudicación, y IOSFCIS 
tanles con el intérvalo d« un año cada u n , -
para que en 9 quede cubierto todo su valor, 
según se previene en la ley de 11 de Julio 
de 1856. 
3. a Según resulta de los antecedentes y 
demás datos que existen en la administración 
principal de propiedades y derechos del Esta-
do de esta prov inc ia , las ñocas de que se trata 
no se hayan gravadas con carga alguna: pero si 
les apareciese posteriormente se indemnizará 
al comprador en los términos que en la rela-
tada ley se determina. 
4. a Los derechos de espediente hasta la 
toma de posesión serán de cuenta del rema-
tante. 
5. a Los arrendamientos terminarán en la 
época y bajo las bases que fija la ley de 25 
de Ab r i l de 1 8 5 6 . 
6. a A la vez que en esta capital se ve -
rificará otro remate en en los juzgados de p r i -
mera instancia de Gaucin y Ronda. 
7. a Las espresadas ñocas han s ido tasadas se-
cnn i?e disponfl en el Real decreto d« 3 de 
ogtubre de 18158. 
Lo que se pone en conocimienlo del público 
para los que quieran interesarse en la adqui-
sición de las fiocas insertas en el precedente 
auuncio. 
Málaga í.0 de Marzo de 1860 .—El Comi-
siooado principal dé Venias,, Rafael Morales 
Sánchez. 
Por disposición del Excmo. señor 
Gobernador civi l de esta provincia y 
en v i i iud de las leyes de I . 9 de 
mayo de 1855 y l i de jul io de 
1855, é instrucciones para su cum-
plimiento, se sacan á pública subasta 
en el dia y hora que se dirá las fincas 
siguientes: 
SEMATR para el d ! a l 3 de Abr i l de 1863, 
anle el Sr. juez ya mencionado y escribano 
correspondienlejeicualtendráefecloen el M is -
mo dia á las doce de su mañana en la interina 
casa capílular de esta ciudad, calle de Sao 
Agustín número 11 y en el juzgado que sa 
espresará. 
BIENES DE CORPORACIONES CIVILES. 
PROPIOS. 
l iasl ieas.--Menor ctianíiú. 
REMAtB EN MÁLAGA t GAUGIIf» 
íú ra . 
d« órdtn. 
Suerle de tierra de pan llevar en el 
partido deMootauris, término de la Vil la de 
Casares, procedente de su caudal de propios, 
que linda por Norte con la hoya del A l -
cornoque, Levante terrenos de aprovecha-
miento común y arroye de dicha hoya, por 
Sur tierras dal Cortijo de Pajarito y por 
Poniente con la colada Real y suerle ( ! / 
de Monlauris: comprende 10 fanegas, ó sean 
603 áreas, 84 centiáreas y 6140 centíme-
Ircs cuadrados, la mayor parto del palma-
res, quedando rebajada la colada que tiene 
de JWie á Sur, de 45 varas de anchoí 
ha sido tasada en 4700 rs . en venta y 
en 160 ea renta, que es lo que aparece gana 
al año y produce una capitülizaciün de 
3600 reales. 
£1 tipo será la tasación en venta. 
K o tiene g ravametu 
R E M A T E E N M A L A G A Y ANTEQUERA. 
2 1 6 1 . Un préi io de tierra sin casa si luaio 
en el parlido llamado de Laguni las Altas, 
sitio de Majada Honda, término de U 
ciudad de Anteqaera, procedente de su cau-
dal de Propios: linda al Norte con t erra? de D • 
Franci co Sánchez Paneque, D. Francisco 
Checa y el Arroyo del Sa'ado, Poniente 
con el Arroyo de Rarranco Pardo y p ro -
piedad del Sánchez: Levante con el Arroyo 
del Salado y otras del dicho Sánchez y por 
Sur con propiedad de las Islas y ruedo del 
referido Sánchez: comprendo entre dichos 
límiies 153 fanegas, ó sean 9288 áreas, S í 
cenliáreas y 5942 centímetros cuadrado?, 
clasificadas en esta forma: 
Tasación. 
"Venta. Renta. 
13 fanegas roturadas á 150 
rs. cada una en venia y 6 
en renta. 1930 78 
100 fanegas á 50 rs. en ven-
ta y 2 en renta de man-
chón. 5000 200 
40 id. de barrancos, laderas 
y herrizas inú iles por na-
turaleza de 85 rs. en venta 
y 1 real 40 céots. en renta. 1400 56 
8350 334 
Según queda demostrado está tasado dicho 
prédio en 8350 rs. en venta y 334 en renta, 
por la cual se ha capitalizado por no constar 
en el inventario la que gana en 7515 r s . : 
seiá el tipo de la subasta la tasación en venta. 
No es sucaptible de división en suerte. 
Queda hecha baja y sin incluir en el pe-
rímetro de la mensura 1 fanegas $ ceienr 
nes de tierra roturada de D. Francisco Sán-
chez Paneque, 3 de ellas en las rozas cono-
cidas por las de Manue'a y las restantes en 
la Loma del Posluero: una servidumbre da 
herraduras que de dicha ciudad dinje á Vi l la-
nueva del Rosario, su latitud 9 varas y ca-
bida 1 fanega 3 celeminas de marco, usual 
del partido. 
Dicho predio como todo el caudal de que 
procede se halla gravado con 2.090.113 rs. 
53 cents., á favor de distintas corporaciones 
y particulares, los cuales se reintegrarán á 
sus acreedores luego que estos hallan ventila-
do su derecho en la forma que establecen los 
artículos 30 y 31 de la ley de 11 de Ju l i t 
de 1856. 
NOTAS, 
1 . ' No se admitirá postura que no cubra 
el tipo de la subasta. 
2. a El precio ea que fueren rematadas las 
12. I par ult imo, que los expedieolos 
ñ thm acompañarse Míalos por el órden ero-
no ó ^ i o de las fechas de ÍUS documentos é 
iíifoiíres, y baj.» va iniiee caiJa uno, según 
los mcdMosque se acompañio, nú nero 1 y 2. 
Al comunicar y reproducir las disposicio-
nes de que es objHlo esta circular, para su 
mas exacto cumplimiento, !a Dirección se hal la 
pftrsuailHa de que ta ilustración de V. S. ha 
de compFtftder muy bien desle luego loda i a 
iojportancia y el •bjVlo del mejor servicio á 
que van encaminadas, y por eao confia en 
que Sabrá au5Liht>rla eficazcuenle en su firme 
propósito de poilf.r rfsolver con la ilustra-
ción necesaria y la mayor brevedad que sea 
dable, los espedientes de excepciones civiles. 
Sírvase f . S., por ái l imo, recomendar á 
eías of ic ias del ramo el interés y celo cOo 
que deben proceder en este asunto, advir l ién-
d^les al trapío tiempo que h Dirección se 
halla resuella á imponer el oportuno correc-
t ivo p r cualquiera negligencia que de hoy 
en adelanta observe en los expedientes de esta 
das a que se La remitan, si bien espíFí» con 
fundaoieoío qua ninguno dará lugar á ciertas 
medidas que, cuando menos, siempre depri-
men el buen roncepto á que debe aspirar lodo 
funcionar io público » 
Lo que h« dis uesto se anunci-e en el Bo-
letín otícia! pafa la debida publicidad, inser-
láud ise á eontwvüasion lós modelos y dispo-
siciones que se cita en h présenle circular. 
Málaga 18 de Noviemb e de 1862.—Antunio 
Guorola. 
MODELO NÚMERO 1.° 
PROVINCIA D E . . . . . 
ATBISTAMIENTO DE... . . PUEBLO DE . . . 
Bienes de aprovechamiento común, 
(Ley dg 1.° de Mayo de 18o5 ) 
la l ice de hs documentos é informes que mas 
esencialme'ile impoi ta conocer 'íei expedien-
te ipstrui lo á instancia de dicha putblo 
para que t le declaren exceptúa os de la 
venta (aquí se expresaran los bienes d i que 
se trate ) 
Folios. 
Snlicitud del Ayun'amifnto ' . . . -
Ctr t íioado los peritos sobre la cla-
se de 6nca=, su dauuminiicljn, ca-
bida y lindaros. 
Tí ulo d« propiedad 
Certiíhados é láí^rmes, respecto al 
arriendo ó arbitrio de ellas . . . 
Ii iform s de U Administración y Gomi-
siunaíos de Y«uUs 
ManífestacioQ del comprador (s i le k u -
b iere) . . . . . . . . a 
Diciámeo del Fisoal de H-cieoda. • . 
Acuerdo de la Diputación provincial. 
Idem de la Juuta provincial # « . . 
Informe dt l Gobernador * -
Fecha y firma del Comisionada. 
V.0 B / 
Él Gobernador, 
Advertencia. También se hará mérito de 
cualquiera otra circunstancia que por su i f f l -
portancia merezca indicarse. 
MODELO NÚMERO 2 / 
PROVINGI i DI..... 
AYUSTA MIENTO DE. . . . . PUEBLO M. . . . 
Dehesas de pastos, 
(Ley 11 de Julio de 1856. ) 
Indice de los documentos é informes quemas 
eseocialmen e importa conocer del expedieo-
t i instruido á instancia de dicho pu*blo 
para que sé le declaren exceptuados dé la 
v ota (aquí sñ expresarán los terrenos de 
que se trata.) 
Folios, 
Solicitud del Ayunlamieoto. • . .-
Origen de los terrenos que se pretende. 
Geruíi ado de ios peritos sobre la clase 
de los miamos terrenos, su deoomi-' 
nación, cabida, linderos y pastos 
que producen . . . , . 
Circunstancias de los terrenos de apro-
vechamiento común (si los hobiese). 
Número y clase del ganado de labor. 
Circunstttociaí agrícolas, comerciales é 
indujüii ta es del pueblo. . . . . 
lo f rmes del Admimstralor y Comi-
sionado ae Ventar. . . 
Informes de la Junta provincial de 
Agricultura é Ingenieros de montes. 
Manifestación de! comprador (si lo hu-
biese) . . . . . P * . . 
Diciamen del Fiscal de Hacienda. . 
AOuerdo de la Diputación. . . . • 
I d . de la Junta provincial de Ventas. 
Informe del Gobernador. . . . . 
Fecha y firma del ComisioDado-
Vi* B.0 
%\ Goberoador^ 
Dirección general ck- Propiédades 
y Sereclsos del Esiado. 
EXCEPCIONES CIViLES. 
Disposiciones que se citan en la pre-
cedente circular. 
Lej de l / deF t layo de 1835. 
Título primero.>~Árt. 2.6 Exceptúanse de 
lo 'Jispu^sío en ei arlícujo aitUrior: 
t .0 Los edificios y fincas dpsliníuíos, ó 
que el Gobierno destinare, al servicio publico. 
2. ° Los edificios que ocupan hoy ios rs-
tableclíBinjlos do beneficencia é loslruccioo. 
3. ° El palacio o inorada de cada uno de 
los muy reverenios Arztbispos y reverfuiios 
Obispos; y las Rectorías ó ca^as destinadas 
para habitación de los curas párrocos, cen los^  
hoeflriS jardines á eüas anejos. 
4.8 Las huertas y jardines pertenecieoles 
al Insliíuto de las Escuelas ph$. 
5. ° Los bieces de capellanías eclesiásticas 
destinadas á la instrucción publica, duíanie 
la vida de sus actuales ponedores. 
6. ° Los montes y bosques cuya venta no 
crea oportuna el Gobierno. 
1.a Las minas de ASmaden. 
8. ° Las salinas. 
9. ° Los terrenos que son hoy de aprove-
chamiento común, previa declaración da serlo, 
hecha por el Gobierno, oyendo al A y un la-
mi futo y Diputaci.n provincial respectivos. 
Cuando el Gobierno no se conf'-iímare e n el 
parecer en que eslavieren da acuerdo el Ayun-
Limienlo y la Diputación provincial, oirá pre-
viamente aí Tribunal Gonlencioso-aílministrali-
vo, 6 al cuerpo que hiciera sus veces antes 
de dictar su resolución. 
10 . Y por últ imo, cualquier edificio ó 
finca cuya venta no crea oportuna el Gobier-
no por lazones graves. 
Real Instrucción de oí de Mayo de 
1855. 
Af?. 53. Si se suscitare duda ó reclama-
ción por parte de los legítimos interesados 
sobre que se considere como de! común una 
finca comprendida en la clase íle propios, será 
objeto de un expediente, que se instruirá con 
lodos los auteceíenles que puedan aclarar su 
\erdadera naturaleza, circunstancias del pré 
dio, época ú origen de su posesión y en v i r -
tud de que íjtiiío. Este e^pedbnie contendrá*el 
inf í tme del Ayuníaíuiento, auoifesíando si se 
lia aprovechado de veinte íiños acá por ei co-
mún de vecinos. Asimismo se oirá á U parte 
fiscal como represnnanle de la liacíenda y á 
la Diputación provincial. Terminado el e?pe-
díecle, se pasará original por el Gobernador, 
con su dictámen, á la Dirección, para que el 
GoNerno resuelva lo que proceda, oyendo pré-
viamenle, en su caso, el Tribunal Supremo 
Contencioso administrativo, conforme al párra-
fo 9 / del arL 2.° da la ley. 
Reaí órden de 6 de Noviembre de 
1855. 
Ministerio de la Gobernación.—Por el M i -
nisterio de Hacienda se dice á esto de la Go-
bernación, con fecha 6 del actual, lo siguien-
te:—«l imo. Sr.—He dado cuenta á la Reina 
(Q. D. G.) del expediente promovido por !a 
Junta provincial de Bienes Nacionales de Tar-
ragona, solicitando una aclaración que mar-
que el modo de satisfacer los gastos que oca-
siona la Instrucción de los expedientes com-
prendidos en el caso primero del art. 96 de 
la de 31 de Mayo úit imo, y que los Ayun-
tamientos producen con frecuencia con objeto 
de que se declaren bienes de aprovechamien-
tos común los que han sido considerados hasta 
aquí como de propios; y S. M. , de etnfor-
midad con lo propuesto por esa Dirección, 
se ha seryido acordar que á las municipali-
dades es á quien corresponde sufragar los gas-
tos que promuevan los espedientes de esta 
clase, toda vez que, siendo las inmediata-
mente interesadas en los beneficios que de 
ello han de reportar sus administrados, han 
de cuidar con esto motivo que las solicitudes 
que produzcan, se funden en principies da 
justicia y conveniencia notoria, y dentro de lo 
que prescribe el a i l . 53 de la Real Instruc-
ción do 31 de Mayo citada; y es asimiso*o 
la voluntad de S. M. se dé couocimienfo do 
esta medida, como lo ejecuto, al Ministerio 
de la Gobernación del Reino, cbn copia á la 
letra de la consulla hecha por la Junta su-
sodicha, y sea extensivo á las de las demás ^ 
provincias para su cumpiimisnío por ceniuc-
lo de los Gobernadores civiles respectivos.— 
De Real órden lo digo á V. I. para su i n -
teligencia y con el propio objeto.—De la p ro -
pia Real órden lo traslado á V . E. para su 
conocimiento y demás efectos que convengan, 
con copia adjunta de la consulta quesa mencio-
na »—De Real órden, comunicada por el Sr. 
Ministro de la Gobernación, lo traslado á Y. S. , 
para que, hacieodo publicar la preinserta ' 
Real órden en el B)letin Oficial dé esa pro-
vincia, llegue á conocimiento de todas las 
municipalidades lo que en ella se previene. 
— Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 
21 de Noviembre de 1853 .—El Subsecreta-
r io, Manuel Gómez.—Sr. Gobernador de la 
provincia de . . . . 
